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State University of New Yorlc
State University Teachers College
at
CORTLAND
June 7, 8, 195!
ColleS8 Hill
BACCALAUREATE
Saturday, June 7, 1952 Three O'Clock
The College Field
(In case of inclement weather, the Auditorium)
PROCESSIONAL College Band
'Pomp and Circumstance'
'March Processional'
(Audience will please rise
Elgar
Marcelli
as the procession reaches the field)
INVOCATION Reverend Alfred L. Taylor·
(Audience will r aae for the Invocation)
HYMN 'Fairest Lord Jesus' Crusader's Hymn
Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature,
o Thou of God and mao the son!
Thee will I cherish, Thee will I honor,
Thou my sou}' s glory, joy and crown.
Fair are the meadows, fairer still the woodlands,
Robed in the blooming garb of spring;
Jesus is fairer, Jesus is purer,
Who makes the woeful heart to sing.
SCRIPTURE READING Reverend Alfred L. Taylor
OlLLEGE BAND 'Overture, Orlando Pe Fan dr i.no '
arranged
Haydn
by DeRubertis
ADDRESS 'A Land of Hills and Vall~ys' Rev. Dean E. Richardson
W(),fEN' S ENSEMBLE
Bless the Lord. 0 My Soul
Disonsle chapelet - Air from
Lo, a Voice to Heaven
Ippolitov-Ivanoff
Sri t t.any
arranged by Deems Taylor
Sounding Bortniansky
arranged by K. K. Davis
DOXOLOGY
(Audience will rise and remain standing during Recessional)
RECESSIONAL University Grand March Goldman
Eleaner Ruth Berlinghoff
Anthony Raymond Barretto
Rosemary B. Ford
Cora Lillian Abbott
Dorothy E. DempseyPatricia Lincoln Mills
La Ver-neO' Dell
Hazel Carson Hardwick
Louise Mary Warnes
Nancy May Light
Chester Anthony Kuplinski
Dawn S. Wood
Edwin H. Sorensen
Howard Goldman
Shirley R. Brogan
Charles Damp
MARSHALS OF THE DAY
Erma A. Stoddart
Ronald Floyd Stinnett
A. Jacqueline Carr'
Jean Frances Keating
Donald Arthur Forbes
Frances Alverda Maclntire
Ann R. Mas 1in
Joyce Elizabeth Wagner
Bernard William Hungerford
Gary Nelson Bartow
Kenneth I~ving Davies
Willard E. Ahrens
Alicia Wright Griggs
Dorothea Ann Kreig
Barbara Jane Arthur
Edward
THE GRADUATES
1952
Martha Thompson Mallinson
Sarah Anne Mollen
Al bert S. Molnar
Robert M. Moloney
Mary EJ 1en No) an
J chn Novick
Edward John Onisk
William Ray Peabody
Patricia Marie Peterson
Eileen Elizabeth Whiting
Jean Frederica Wuebker
MASTER OF SCIENCE
General Education
Mary Jane Be e I
Herbert M. Booth
Susan Kirschweng Chapin
Emeroy Sizer Cow'es
Bertha FJ ana gen
Bethel Jane Graves
John F. Hannon
Jeanne Nadine Hover
Ellen Dillon Jewell
Helen Jeanette Freeman Jewett
Raymond Joseph Kowalski
Physical Education
Charles Joseph Boland
Samuel F. Elia
Harold Marland Head
Joseph Marcino
Richard Benjamin Middaugh
Thomas Stan ton
Health Education
Robert E. Drake
Maurice Friguletto
Robert Franklin Lewis
Harold Eugene Morgan
George Goodwin Morris
King E. Root
George W. Streby
Arlene Wal ter
Waye
Recreation Education
Dorothy Ellen King
Marj orie Kinsman
Charles D. ~ay, Jr.
BACHElDR OF SCIENCE
Elementary Education
Cora Lillian Abbott-cum laude
Virginia May Adams
Barbara J. Ahart
Willard E. Ahrens·cum Jaude
Frank A. Anderson
Barbara Jane Arthur-cum laude
Anthony Raymond Barretto·cum
S. Agnes Baltusnik
Dorothy Grace Becker
Dolores E. Black
Selm~ Ethel Blowers
John Joseph Bonanno
Aaron Bradshaw
Robert Stanley BrelJis
Shirley R. Brogan·cum laude
II izabeth Brown
Harvey B. Brownstein
Shirley Buchanan
B. Gordon Burleigh, Jr.
Ann Louise Buscher
Nancy Ann Bush
Ruth A. Calhoun
A. Jacqueline Carr-cum laude
John F. Cascio
Sa] Iy Ann Casey
-M~rgBret J. Collins
Richard H. Conklin
T. Joanne" Contino
Ruth C. Cook
Marie Grace Crispino
Lucille Ashley Crocker
Thomas Emanuele Curri
Elaine Niewood Cutler
Edward Charles Damp·cum laude
Louise J. Davis
Doris L. Dellow
Elaine Marcella DeLutis
Etta Hoyt Dence
Elizabeth A. Dixon
Maril yn Dougan
Marilyn Jean Dowd
Helen Anthony Elabree
George T-. Failey
Grace M. Farnham
Joyce Heide Ferguson
John Ernest Finch
Joseph A. Fitzgibbons, Jr.
Margaret Joanna Fordham
Philippa J. Forgione
Marjorie Ella Gaylord
l
1aude
Elsie-Anne Genz
Lida Hem i Iton Georgi a
Anne B. Goodbout
Joyce Marjorie Goodnough
Leonard Gr avi tz
Marilyn Irene Green
Constance Hope Griffing
Alicia Wright Griggs-cum laude
Hazel Carson Hardwick-cum laude
Elizabeth C. Hennessey
Marilyn L. Hess
Mary L. Holdsworth
Carol M. Hughes
Joy Ingianni
Edmund H. lovanna
Richard James Jackson
Antoinette Clark Jennison
Aileen Ellen Johnson
Mary Jane- Jones
Robert B. Jones
Joan H. Kantor
Jean Marie Keeler
Ethel Kelly
Monica McDonald Kenney
Dorothea Ann Kreig·cum laude
Beverly Jane Krusie
Dorothy G. Ku II
Chester Anthony Kuplinski-cum laude
Joseph W. Lambert
G. Louise Linkroum
Gertrude E. Lowe
James F. Ludwig
Ann Elizabeth MacDonald
Frances Alverda MacI_tire-curn laude
Dorothy T. Mahood
Nicholas Joseph Maldari
Dorothy Louise Marino
Josephine J. Martin
Aloyzie Maruszak
Ann R. Maslin~cum laude
Gloria Anne Matles
Arlene M. McCarthy
Pat F. Meringolo
Jacqueline Constance Merkt
Dorothy C. Mersereau
Margaret T. Meyers
Patricia Lincoln Mills-cum laude
Fay Buschmann Molnar
Patricia Morey
K. Arlene Murch
John Frederick Murray
Thelma Cornish Novak
Margaret Theresa O'Connor
Charles Carlo Oppizzi
Norma L. Parish
Audrey J. Parkinson
Janet Marie Patterson
Anita Perrucci Furr
Mary' C. Politician
Sondra Lee Pollack
C. Richard Powers
Frederick Joseph Raulli
Theresa Raymond
Ange 1ine Regan
Claire McFarland Rice
Anna E. Richardson
Gordon F. Rogers
George Edward Round
Dorothy Hazel Russell
Norma G. Russell
Esther Marion Sabin
Barbara Jean Savercool
Gloria Meredith Schanze
Leonard Schleichkorn
Helen Marie Seislove
Joan A. Sharpe
Dorothea Evans Sheppard
Marion C. Shoul tes
DeVillo Sloan, Jr.
Dawn A. Smith
Eleanor M. Smith
Janet Ruth Smith
Gertrude Mary Snearly
Beatrice B. Snyder
Winifred Ryan Sofsky
Edwin H. Sorensen-cum laude
Irven Charles Spear
Shirley Spector
Ronald Floyd Stinnett-magna cum laude
Erm~ A. Stoddart-magna cum laude
Frances A. Touth
Barbara I. Truman
Ada Knapp Turner
Vincent Turner
Anne Elizabeth Verona
Joyce Elizabet¥ Wagner-cum laude
Joyce Christine Walker
Laurence A. Walsh, ~r.
Louise Mary Warnes-cum laude
Mary K. Whalen
Edna G. Whi te
Joan Ann Wilkinson
A. David Witt
Dawn S. Wood-cum laude
Doris M. Wood
Jacqueline Marie Zabadal
Physical Education
Donald Joseph Anneser
Lemuel Winfield Atkins III
Jean Ann Barrett
Gary Nelson Bartow-cum laude
[leaner Ruth Berlinghoff-cum laude
Edith Ingrid Bolin
William Bennett Braatz
Earl R. Butcher
Ellen M. Butler
Gertrude Joyce Butzer
Phyllis D. Calogero
Herbert B. Carlberg
John Nicholas Clarke
F.rank A. Colwell
Ma.tthe..Joseph Conway
Alvah Ray Cramer
Helen Elizabeth Cunningham
Margaret A. Curry
Thomas John Cushing
Joseph Anthony D'Ambrosia
Joan 0'Aran
Kenneth Irving Davies-cum laude
Raymond Henry Ijaviaon
lrene Stephanie Denisewich
Alice Cecilia Duffy
Anice Dumbleton Ellis
Sally M. Ellis
Wayne Ellithorpe
John James Fahey
Joseph W. Fink
Jane E. Finley
Philip Fiorenza
Donald Arthur Forbes-cum laude
Rosemary B. Ford~cum laude
William Edwin Golden
Howard Goldman-cum laude
Nancy Lois H~ines
Jane t Anne He tch
Irene Nellie Heffner
Jean Schenck Hemingway
Dolores Jean Hitchcock
Bernard William Hungerford-cum laude
Charles L. Hunter
Maurice Hunter
Bruce Haynes ~ohnson
Jean Frances Keating-cum laude
Shirley Keith
Margaret Mary Kerst
George Anthony Kimball
Carol Helen Kissel
Henry Kreutzer
Doris Elizabeth Landers
Eileen Mary Larkin
Richard Monty Lash
Rita Marie Lawrence
George David Lee
R. Jeanette Leininger
Nancy May Light·cum laude
Doris M. Line
Carol Joyce Masteller
Ellen Cecilia McCarthy
Donald Trainor McGraw
James Francis McIntyre
William Richard Milhaven
Rose Elaine Millevolte
Barbara R. Nettleton
Don Addington Nichols
Mary C. Nichol son
LaVerne O'Dell-cum laude
Jose ph Petro££
Lois Emily Piper
Mary Carolyn Poole
Edith Louise Richardson
David C. Rider
Robert Franklin Riedel
Marvin William Roecklein
Richard Edward Rollins
William Boyd Rossiter
Michael P. Salerno
Norman Charles Schulz
John L. Sciera, Jr.
Joan Marie Sherow
Barbara Elaine Smith
Dorothy Louise Smi th
Janet Marie Stapleton
Royal Wil)iam Steubing
Marilyn Jane Stricker
Patricia J. Tickner
Raymond Lee Tryon
Frank Joseph Wawrzaszek
Recreation Education
Joseph Halper Donal~ Vincent Joyce
James Joseph Romano
Dorothy E~ Dempsey·cum laude
Health Education
GRADUATES - AUGUST 1952
Elementary Education
Robert Walter Anner
M. Irene Atkins -........
Shirley Lillian Baltimore
Shirley Jean Chase
Marka Aldace Cornwall
Carmella M. Costa
Harry Alfred Denehy
Car:roll Eugene Edwards
Lor-eene Langdon Evans
Fabian F. Fiore
Renee E. Goldberg
Doris J. Kirsch
Elinor Willett Knapp
Jean Carolyn
Health Education
Eileen Patricia Gamble
Marjorie Dawn McDowell
Robert Elwyn Nichols
Eileen Catherine O'Connell
Frann Ann O'Connor
Oscar James Pultz
Dorothea Ann Richardson
Elaine Do~is Sawner
"tluva Ann Spear
Doris Mae VanEvera
Beverley Davis Vickery
Josephine Kay Walrath
Edward Joseph Ward
Corn~lia Ann Wilbur
Zoeckler
Heal th and Physical Education
Elwyn LeRoy Evans
Carl George Reitenbach
Physical Education
Joseph John Lucey. Jr.
•ffiMMENCEMENT
Sunday, June 8, 1952
The College Field
(In case of inclement weather, the Auditorium)
Three O'Clock
PROCESSlOOAL
'Pomp and Circumstance'
'March Processional'
(Audience will please rise as
College Band
EI gar
Marcelli
the procession reaches the field)
INVOCA TI 00
(Audience will please rise
Reverend Philip S. Nason
for the Invocation)
COLLEGE BAND 'Overture. Das Pensiona t' Von Suppe
ADDRESS 'Teachers and the Present Time'
William Pearson Tolley, Ph.D., Chancellor, Syracuse University
SELECTIOO 'Oh Yes! Oh Yes!'
Soprano Solo - Alice Brennan
Sp i r i tuaI
arranged by Osman
WOMEN'S ENSEMBLE
'Flower of Dreams'
'Carnations'
arranged
CJokey
Valverde
by Marlowe
Ca'lFERRING OF DEGREES
PRESENTATIOO OF CANDIDATES FOR DEGREES
Foster S. Brown, Ed.D., Dean
Francis J. Moench, Ph.D., Director of Training
Ben A. Sueltz, Ph.D., Chairman) Graduate Studies
ALMA MATER
(Last page of program; audience please stand and remain standing
during the Recessional)
RECESSHl'IAL 'University Grand March) Goldman
Chorus
,\ ,
ALMA MATI:R
1
B¥ lofty elm trees shaded round.
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland college stands
To all of us how dear.
We'll sing to thee, &ea~ Alma Mater.
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit, thy might are ours
As the swift years hurry by.
2
From many a lofty station reached
Thy children backward gaze
(),.doubts and hardships changed to hope
In happy Cortland days.
3
Through thee we enter larger life
Thou great. wide, kindly door,
Escape a petty sphere and give
Thee thanks still more and more.
4
When years and sez-vrce prove our worth
We'll homeward turn to thee,
And fondly hope that the 'Well done'
OUr sweet reward may be.
